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RESUMEN 
 
               El Principio de Probidad Administrativa ha desempeñado un papel 
preponderante en la vida pública nacional. Desde la década de los noventa el Estado 
ha prestado interés en él, considerándolo como una de las herramientas más efectivas 
en la lucha contra la corrupción.  
              Ha sido en variados textos legales en los cuales se ha plasmado, lo cual ha 
contribuido notablemente a su respeto. Hoy día este Principio ha sido incluido en el 
Capítulo primero de la Constitución Política, otorgándole supremacía por sobre el resto 
de la normativa. 
               Nuestro objeto de estudio busca determinar si la incorporación de dicho 
precepto era necesaria y junto con ello, plasmar la efectiva aplicación de éste a la 
realidad nacional, a través de un análisis jurisprudencia.  
 
